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Zoa ls ve le achttiendeeuwse geleerden heeft Mann op zowat al le gebieden van 
geestes- en natuurwetenschappen gewerkt. Hij heeft zelfs jarenlang met het plan 
rondgelopen om een soort bibliografische encyklopedie van gans de menselijke 
kennis samen te ste llen. maar hij heeft dit al te ambitieuse plan nooit kunnen 
verwezenl ijken. Zijn kennis was zeer breed. maar ging niet altijd even cliep. en 
was niet altij d origineel : hij is er wel eens van beschuldigd geworden gegevens 
aan andere auteurs te hebben ontleend zonder zijn bronnen te citeren. 
Mann was priester. aktief lid van een wetenschappelijke akadernie. en 
.. philosophe" in de achttiendeeuwse betekenis van het woord. Men hoeft zich dan 
ook niet te verwonderen over het feit dat hijzelf als zijn levenswerk beschouwde 
een puolikatie die wou aantonen dat godsd ienst. filosofie en wetenschap elkaar 
niet tegenspreken . Dil werk. de Princi;w, Metaphysiques des Êtres et des Co111wis-
s1111ces. waaraan hij veertig jaar gewerkt heeft . verscheen slechts twee j aa r voor 
zijn dood 4 . 
Verder hee ft hij onder meer werken gepubliceerd over godsd ienst. geschie-
denis (meer bepaald van Brussel) 5• natuurkunde. wiskunde (waaronder een werk 
over maten en gewichten) 6 • naast schoolboeken over moraal. natuurweten-
scharpen en landbouw. De vijf delen Memoires die de Theresiaanse /\kadernie 
tussen 1777 en 1788 uitgegeven heeft bevatten talrijke studies van de lwnd van 
Mann. over de meest uiteenlopende onderwerpen. Nadat hij sekretaris geworden 
w,1s. durfde hij zelfs wel eens een zelfde verhandeling voor de tweede keer laten 
publiceren 1 
IV!ann heeft ook talrijke onuitgegeven handschriften nagelaten. waarvan een 
1c~ ruot deel zich thans in de Koninklijke Bibliotheek Albert I bevindt. Een der 
belangrijkste hiervan is een verzameling meteorologische waarnemi ngen 7 • die hij 
in opdracht van de Akademie heeft verricht voor de Akade111ie van Mannhei111. 
Deze liet tussen 1781 en 1792 op een dertigtal plaatsen over de ganse wereld 
weerkundige waarnemingen doen en stelde hiervoor instrumenten ter beschik-
king. !11 cle Oostenrijkse Nederlanden werden deze waarnemingen verricht. eerst 
door Jean -Baptiste Cheva l ier. toenmalig bibliothekaris van de Koninklijke 
Bibliotheek. en later door Mann. Hoewel niet zeer nauwkeurig. z1j11 zij toch de 
eerste in ons land die op een zeker wetenschappelij k peil staan 8 . 
D:1 arnaast bezit de Koninklijke Bibliotheek nog verschillende exe111plare11 van 
een door Mannin opdracht van Starhemberg voor Jozef Il gemaakte studi e over 
de bnalen in de Zu idelijke Nederlanden 9 • en een verzameling teksten bestemd 
"v'OOr deel 6 van de Mc;nwires van de A kademie 10 . Deze studies getuigen van de 
' /'ri11,irws 111, ;1oph_1·sil111,·., ,/,:s ,,,,.,,_, el des co1111ois.rn11ces (\Venen. 1 '.W7l. 
A hu;g,; de lï11\/(}f/"l' de Bm.,el/e;: (Brusse l. 17 85. 3 dln) . 
6 :\f,;111oire .,,,,. Ie, 11w1111aie., . poids ,,, 1111.'s11re., (Mèmoir·cs de l"Acadèrni e . 5 ( 1788). p. 2.IJ -., 16 ). 
' Ko:1inkli_jke Bibliotheek. Hs. 20.402. 
' Een gedee lte ervan is uitgegeven geworden . er Cou•,,uu-. O ., .. r. 54 & 59 . 
9 h:o ninkliikcHihlin1hP1'k !-hn 1,1,,1 1,11,,1 rr,11 1 1111n, 11111 , 11,,,, 
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zeer gevarieerde aktiviteiten en kontakten van de abbé : er maken onder meer deel 
van uit de Co11siderario11s 011 Marilime Flanders 11 • geschreven voor de Britse 
diplomaat en geleerde Lord Elgin : het dagboek van een reis die M ann in 
gezelschap van de pauselijke nuntius l gnazio Busca gemaakt hee ft door Frankrijk . 
Zwitserland en Dui ts land 12 : verder een op verzoek van Jozef II opgestelde ver-
handeling over de visvangst in de Adriatische Zee 13 : en tenslotte een studie over 
N ieuwpoort en zijn haven 14 . M ann heeft deze studie geschreven op verzoek van 
het stadsbestuur . waarmee hij . evenals met de plaatselijke bevolking. en hoewel 
hij geen Nederlands kende. steeds zeer goede betrekkingen onderhouden heeft. Zij 
is gedateerd van 22 januari 1777. maar moet reeds vroeger geschreven zijn . 
vermits burgemeester Frans Lodewijk De Brauwere reeds op 17 juli 177 6 een 
· ·ief aan de toenmalige prior gericht heen 0 111 hem te bedanken voor de diensten 
u1e hij ermee bewezen had aan .. ce tte pauvre ville et ce pauvre peuple" 15. Mann 
heeft zijn studie in de Akademie voorgelezen op 23 december 1777. maar pas in 
1 788 werd voorgesteld ze uit te geven in deel 5 van de Menwire.~. Zij werd toen 
echter vervangen door zijn Mónoire sur les 11w1111aies , rwid., et 111es11res 16 . In 1793 
tensl otte werd zij aangenomen voor publikatie in deel 6. dat door de oorlogsom-
standigheden nooit ve i schenen is. 
* 
*• 
Mann begint zijn Me11wire .rnr la ,·ille et Ie /J01ï de ,\ ie ll/Jort met te wijzen op 
de slechte reputatie van de stad : .. Cette vill e. partou t oü elle est con nue. a une 
assez mauva ise re nommée. so it pour l ï nsalubrité de son atmosphèrc el de son 
climat. soit pour sa pauvreté" 17 Het doel van zij n studie is de oo rzaken van hel 
ongezonde kl imaat èn de armoede na te gaan . en te zoeken naar middelen om er 
aan te verhelpen. 
D e faam van het stadj e aan de !Jzermonding moet echter zo slecht gev,;eest 
zijn dat hij het nodig acht zich bij voorbaat tegen mogelijke kritiek te verdedigen. 
en te wijzen op zijn dooi· .. 1 S annèes de demeure fi xe et constante dans cette 
ille" 18 verworven kompetentie. Spijtig genoeg gaat hij verder met over de stad te 
zeggen: .. Ell e est situce sur la rive occidentale de la ri v ière dïperlée" 19 . 
11 Hs. 20 .3 79-400. f . 96r-'J7v . 
12 Notes et o/iservutio11s r ecueil/ ies pe11da111 1111 \'<J.\'/Jge fail en Frnnce. en Sui.~se el en A !ie111ay_11e. 
Ibid .. f. 30J r- 347r. 
13 M(;11 10ire sur / 'ë1ablisse111e111 1/'1111c pá-/1e 11atio110/e sur les c<i1n de la Camiole . de/ '/s1ri<! et de la 
Du/111,11ie a111richirn11e. 1/',11Jrès celle qui exi.\le en Fln11dre . Ibid .. f. 11 0r-121 v. 
1
' M(;111uire sur In ,•,'/Ie el il! pon de Niell/Jon. Ibid .. r. 122r- 143v . 
11 Deze brief bevindt zich in een verzame ling par,ie ren van ~lann op de Academie Royale de 
Belgique. die m ij bereidwillig ter image gegeven \\'Crd door de hee,· Jean -Luc De Paepe. weten-
schappelijk attac hé bij deze instelling. 
16 Cf. supra. nota 6. 
1
' Ko ninklijke Bibli,) thce k. lls . 2(U79-400. f. l 2.1r 
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Dit pareltje van .. kompetentie" bevindt zich in het eerste deel van Mann·s 
studie. dat handelt over de aardrijkskundige ligging. het bestuur en de geschiedenis 
van Nieuwpoort. Hierin spreekt hij onder rneer over de reeds van 1448 daterende 
typische dambordvorm van het stratenplan. en wijst hij op het feit dat de stad op 
oude duinen gebouwd is. zodat ze over zeer zuiver drinkwater beschikt. 
Hij gaat verder met een beschrijving van het weer. Dit was in die tijd zowat 
hetzelfde als nu : het kende overheersende westenwinden .. d·une violence 
inconcevable" 20 en een mooie nazomer ( .. L·arriére-saison est pour la plupart 
belle .. ) 21 • en was toen al even wisselvallig als nu : .. La rnutabilité des saisons dans 
tous les temps de l"année y est étonnante : on y passe subitement du beau à la 
pluie. du calme aux vents. du chaud au froid . et vice-versa . presque sans rnilieu. et 
également dans toutes les saisons de l"année ; en sone quïl est impossible de 
donner la-dessus aucune espéce de regie généra le" 22 . Het weer aan onze kust 
voorspellen schijnt ook nu nog zeer moeilijk te zijn : de onnauwkeurigheid van 
.. Ukkel" is er bijna spreekwoordelijk 1 
De natuurlijke klimatologische omstandigheden van Nieuwpoort waren dus 
niet van aard om wat Mann noemt .. les malad ies endémiques de cette ville" 23 te 
veroorzaken. Wat dat wel deed was vol gens hem de stank en de slechte lucht 
waardoor de stad verpest werd. en die veroorzaakt werd door het sl ijk in de 
haven. de stadgrachten en de sloten in de polders. De koortsen die te Nieuwpoort 
heersten schijnen dus een vorm geweest te zijn van wat men in Italië eveneens 
.. slechte lucht .. (malaria) noemde. Het zou nog meer dan een eeuw duren voor 
men ontdekte dat niet de stank. maar de muggen de ziekte overbrachten 
Aan de !Jzermonding werd het besmettingsgevaar nog vergroot door de 
gevolgen van de telkens opnieuw voorkomende inundaties. Tot overmaat van 
ramp werden deze steeds doorgevoerd tijdens de \\ armste tijd van het jaar : de 
zomer was immers het veldtochtseizoen bij uitstek. De gevo lgen voor de stad 
waren katastrofaal : .. Cest de la que cette ville est devenue. après ces époques. une 
espéce dî16pital. tou s les habitants se ressentanl plus ou moins. pendant plusieurs 
:mnées après. des pernicieux effets laissés par ces inondations d·eaux salées; effets 
qui se rendent visibles et frappants dans les v isages blêrnes et jaun:1tres des 
habitants aussi bien que dans les maladies très fréquentes·· 24 . 
In die toestand was de laatste jaren wel enige verbetering gekomen : sinds de 
inundatie van 1745 . tijdens de Oostenrijkse Successieoorlog. was de omgeving van 
de stad niet meer onder water gezet. Ook werd het water in de stadsgrachten 
regel111atiger ververst en was er gezorgd voor een betere arwater ing van de pol-
ders. Mann dringt er op aan dal op deze weg 111oet doorgegaan worden: volgens 
'
0 ibid .. L l 28r. 
" !bi el .. f. 12 7v. 
~- lhid .. f. 12 7v . 
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hem moet het water van de stadsgrachten wekelijks ververst worden en moeten de 
haven. de kanalen en de afwateringssloten grondig gereinigd worden. Als verdere 
middelen 0111 de ziekten te bestrijden beveelt hij nog aan het vermijden van ·s 
zomers de waterlopen voor werken droog te leggen. en het bevorderen van de 
welvaart. 
Met die welvaart was het. op het einde van de l 8de eeuw zeer treurig gesteld : 
volgens Mann was de bevolking van Nieuwpoort sinds de l 6de eeuw van l 0.000 
tot 2.500 gedaald . Het hoogste ciJfer is waarschijnlijk overdreven. maar de achter-
uitgang blijkt toch uit de omvang van de vissersvloot: deze was van 80 op 20 
sloepen teru ggevallen . De oorzaak van dit verval was volgens hem te zoeken in de 
algemene teruggang van de ekonomie in de Zuidelijke Nederlanden gedurende de 
laatste eeuwen. De plaatse lijke bevolking trof geen schuld : volgens de Engelse 
prior bezaten de Nieuwpoortenaars zowat alle kwaliteiten . met inbegrip van " un 
génie plus que médiocre pour les sciences et les arts" 25 . Hij maakt van de 
gelegenheid gebruik om er op te wijzen dat er. dank zij zijn vrienden van het 
stadsbestuur. geen bedelarij voorkomt en dat "aucune maison d\1ne réputation 
tant so it peu suspecte n·y est tolérée" 26_ 
Om stad en haven weer tot welvaart te brengen beveelt Mann een aan tal 
maatregelen aan : het kanaal dat tussen Sint-Joris en Nieuwpoort een arm van de 
IJ zer afsnijdt (dit is de huidige lJzer: de oude arm heet nu de Kreek van Nieuwen-
dam me) moet uitgediept worden en er moet daar een spaarbekken uitgegraven 
worden. Verder moet het sluizensysteem verbeterd worden. om de kanalen naar 
Passendale en Veurne rechtst reeks met de haven in verbinding te ste ll en. en 
tenslotte moet tussen de stad en de zee een vlotkom aangelegd worden. 
Door al deze werken zou de toestand van de waterwegen verbeterd en de 
visserij bevorderd worden. Daarnaast zouden ze ook de mogelijkheid scheppen 
0111 Nieuwpoort uit te bouwen tot een zeer goede oorlogshaven . Hiervoor 
beschikte de stad reeds over een aantal troeven ; zij lag niet onmiddellijk aan de 
kust. en kon dus niet door een vijandelijke vloot beschoten worden. en ook de 
enkele bladzijden eerder zo vervloekte inundaties worden nu gebruikt als 
argument 0lll te wijzen op de sterkte van de vesting. Volgens Mann valt een 
vergelijking met Duinkerken en Oostende dan ook gunstig voor N ieuwpoort uit. 
en hij besluit: .. Que! autre port enfin de toute la cöte depuis Ie détroit de Calais 
jusqu ·à !'embouchure de !'Elbe offre tant d·avantages et de colllrnodités réun ies 
enselllble par son emplacement et son local. que Ie port de Nieuport ? .. 21 
.. 
.... 
:v!ann heeft in zijn studie over Nieuwpoort dus een poging gedaan 0111 door 
wetenschappelijke studie en technische verbeteringen een sociaal-ekono111i sch 
21 lhid. 1. 1 J4r-l J4v. 
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probleem op te lossen. D e Oostenrijkse regering schijnt zich voor zijn voorstellen 
gelnteresseerd te hebben : in 17 8 1 hee ft hij op haar verzoek een verkorte versie 
van zijn verhandeling opgesteld. Hierin heeft hij tussen haakjes zijn fl ater over de 
l.lzer veranderd in " la rivière d'lsère. quelquefois mais plus improprement 
nommée J'Yperl èe". Maatregelen ilee fl de regering echter niet getroffen. en het 
stuk is in de dossiers blijven steken. Thans bevindt het zich op het Algemeen Rijks-
archief te Brussel 28 • en het werd in 1933 uitgegeven door Paul Harsin 29 . 
* 
** 
Hoe is de situat ie te N ieuwpoort nu geëvolueerd na de tijd van Mann ? De 
oorlogen van hel einde van de l 8de eeuw en de Franse bezetting hebben de stad 
natuurlijk geen goed gedaan. en tot het midden van de l 9de eeuw schijnt er in de 
ra mpza lige toestand geen vera ndering gekomen te zijn. Immers. in 1856 bezocht 
de astronoom Jean--Charl es Houzeau de stad. en in brieven aan zijn vader gebruikt 
hij be\voord ingen die zo uit de pen van Mann gevloeid zouden kunnen zijn )o Hij 
klaagt zowel over de ekonornische situatie - de visserij zat blijkbaar nog dieper in 
de put dan tachtig jaar vroeger ·- als over de gezondheidstoestand : .. c·est un des 
endroits les plus malsa ins de nos cótes. quine sonl guère sa ines" 31. Hij had echter 
niet dezelfde sy mpathie voor de stad en haar inwoners als de Engelse prior. want 
na zijn vertrek schrij ft hij : . .J e suis enfin sorti de eet horrible trou de Nieuporf'. 
Ge lukk ig is korte tijd na het bezoek van l-louzeau de toestand langzamerhand 
be~i1111en \·erbetcren 32 . Een eerste stap in de goede richting was het schrappen van 
de stad als vesting : de stadsgrachten. volgens Mann een van de voornaamste oor-
zaken van de heersende koortse n. werden gedempt. Rond 18 7 5. zowat honderd 
j anr 11 2 zijn studie. werd begonnen met de door hem aanbevolen verbetering van 
het sluizensysteem. en een tiental jaren later werd er tussen de haven en de zee de 
eveneens door hem gew enste vlo tkom gegraven. Door deze maatregelen en door 
de in w ijking van een aantal vi sse rs uit mee r westelijk gelegen kustplaatsen kwam 
rond de eeuwwisseli ng de visserij weer tol bloei . Toen w aren ook reeds de 
grondslagen gelegd voor ee n nieuwe bron van welvaart . namelijk het toer isme : 
rnnd 1865 werd begonnen met de aa nleg van Nieuwpoort-Bad. 
Deze heropbloei w erd onderbroken door de Eerste Wereldoorlog : de stad 
\Verd vol ledig verwoest en de omgev ing w erd opnieuw onder wa ter gezet. Door 
18 Brussel. .-\\ gemeen Rij ksarchief. H andschriftenverzameling. 944. 
29 P H AKSi:-:. U11 à,J110 11 1i.\1e oux Pm·s-Ha.\ 011 XVIII'' siécle . L 'a!Jhe Mo1111 (Anna\es de la Socièté 
Sc1cnti li quc de Bruxe lles. 53 (\933). Série D .p. 149-227). 
"
1 De brieven van H ouzcau bevinden zich in hel bezit va n zijn familie. die het Nationaal Cen trum 
\·.,o r de Gesch ieden is van de \Vctensc lrnppcn toelat ing verkend heeft er ee n uitgave van voor te 
hc1-cidcn . Ik da nk hierbij m ijn kol lcga. mevrouw Lili ane \\!ell ens-De D onder. die deze brieven voor 
111i_i heeft opgespeurd . 
'' Brief van 13 mei I S56 . 
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de vooruitgang op medisch gebied schijnt deze inundatie . evenmin als die van 
1944. echter geen nadelige gevolgen voor de volksgezondheid gehad te hebben. 
Ten slotte werden de laatste jaren nog enkele door Mann aanbevolen werken 
uitgevoerd : tussen Sint-Jo,·is en Nieuwpoort werd een spaarbekken gegraven. en 
de door hem gedroomde grote haven werd - na twee eeuwen - toch werkelijk-
heid. De honderden zeilschepen die er liggen zijn echter gelukkig geen oorlogs-
bodems. maar plezierjachten. 
